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EDITORIAL
El primer semestre de 2021 estuvo marcado por una lenta pero segura recuperación de la economía global, impulsada, principalmente, por los avances en materia de vacunación en diversos países asiáticos y 
la apertura de sus mercados. El repunte del consumo y la reactivación del 
comercio exterior han permitido que los países de la región vuelvan a una 
senda del crecimiento económico luego de un año de enormes desafíos. Pese 
a estos avances, la pandemia sigue siendo un elemento de incertidumbre 
en la región, lo que se ha visto reflejado en los movimientos sociales para 
postergar de nuevo los Juegos Olímpicos a realizarse en Tokio durante el 
segundo semestre del 2021, así como la nueva ola de contagios en los países 
del Sur de Asia, en especial en India. 
Bienvenidos a esta decimoctava edición de la Revista Digital Mundo Asia 
Pacífico —MAP—, donde hemos querido generar una reflexión multidiscipli-
nar sobre la región Asia Pacífico desde las perspectivas geopolíticas, econó-
micas y culturales. La revista MAP es una publicación concebida hace más 
de ocho años por el Centro de Estudio Asia Pacífico, en conjunto con estu-
diantes curiosos e interesados, y hoy hace parte del Emerging Source Citation 
Index, EBSCO Fuente Académica Plus, Red Latinoamericana de Innovación y 
Conocimiento Científico (REBID) y BASE (Bielefeld Academic Search Engine). 
La revista es una publicación abierta para profesores, estudiantes, empresa-
rios y personas interesadas en Asia Pacífico. 
En esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles cuatro artículos 
científicos. El primero de ellos ofrece una perspectiva geopolítica, sobre 
las tensiones entre China, India y Pakistán en la región de Cachemira. El 
segundo artículo aborda el proceso de la educación en la transformación 
económica y social de Corea del Sur. El tercer artículo de esta sección cien-
tífica hace una revisión de los efectos de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en el comercio exterior de los países asiáticos. El 
último artículo de esta edición nos lleva a México para analizar los efectos 
que ha tenido la Ola Coreana y cómo ha contribuido a la generación de re-
des en torno al Hallyu. Estos documentos académicos están acompañados 
por nuestra sección Actualidad en Asia, que abre un espacio para el análisis 
de investigadores en formación, así como de nuestros estudiantes en los 
Semilleros de Investigación de la Universidad EAFIT.
A nuestros lectores, bienvenidos a MAP 18. Esperamos que puedan apro-
vechar al máximo de este espacio de reflexión sobre el Asia Pacífico ¡Buena 
lectura!
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